






Red juvenil de creación comunitaria. CMSc de Arganzuela
Jorge Fernández-Cedena. Beca Arte y Salud. Promoción de la salud en la adolescencia y la juventud
Arganzuela Fest. CMSc de Arganzuela
Jorge Fernández-Cedena. Beca Arte y Salud. Promoción de la salud en la adolescencia y la juventud
Acompañando con el agua
CMSc Villa de Vallecas
































          
Taller Nuestra relación con las redes sociales y nuevas tecnologías. Sesión “Mi máscara en el mundo real y virtual” Centro Juvenil Chamberí
Carla Aguinaga. Beca Arte y Cuidados. Prevención de la soledad no deseada
Taller Historias de vida. Sesión: “Fotografía proyectiva” CMSc Carabanchel 
Chiara Digrandi. Beca Arte y Cuidados. Final de vida y duelo
Taller Historias de vida.  Rodaje del vídeo “Ayer, hoy y mañana. La alegría de compartir”. CMSc Carabanchel 
Chiara Digrandi. Beca Arte y Cuidados. Final de vida y duelo
¡Actívate por los Derechos Humanos!. Collage Colaborativo. CMSc Tetuán
Claudia Azcona. Beca Arte y Cuidados. Prevención de la soledad no deseada
Proyecto ARVICO. Arte, Vínculo y Comunicación. CMSc Ciudad Lineal 
Claudia Azcona. Beca Arte y Cuidados. Prevención de la soledad no deseada
Fiesta vecinal, ARTYS. La Experimental. CMSc VillaverdeSilvia Siles. Beca Arte y Salud. Participación comunitaria
Acción de arte activista, ARTYS. La Experimental. CMSc VillaverdeSilvia Siles. Beca Arte y Salud. Participación comunitaria
Mapeando los colores del entorno por Madrid Centro y el Templo de Debod. Centro Joven y Asociación AJEMA





















































































Re-plantando el Bulevar. Un jardín vertical para el barrio. CMSc Puente de Vallecas
Mar Castillejo. Beca Arte y Salud. Promoción de la igualdad de género
¿Qué quieres que germine en tu barrio? Semilleros para un jardín vertical. CMSc Puente de Vallecas











Cartel de la Jornada Participativa Arte, Salud y Cuidados
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